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Haydarpaşa LisesVnin 
bir bölümünde İngilizce 
tıp öğretimi yapılacak
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Orhan Oğuz 
bu yıl okula tıp öğrenimi için 100 öğrenci alınaca­
ğını, binanın tam olarak hizmete girmesiyle bu ra­
kamın 800-1000 öğrenciye çıkarılacağını belirtti.
ASİYE uysal
Haydarpaşa Lisesi’nin bulun­
duğu tarihi binanın bir bölümü­
ne yerleşecek Marmara Üniver­
sitesi Tıp Fakültesi’ne bu yıl alı­
nacak 100 öğrenci ilk kez yaban-
cı dilde tıp öğrenimi görecek. 
Marmara Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Orhan Oğuz, yeni 
kurulacak İstanbul’un üçüncü 
Tıp Fakültesi’nin öğrenci kapa­
sitesinin, binanın tam hizmete 
sokulmasıyla ilerde 800-1000 kişi 
arasında olabileceğini bildirdi, 
“İngilizce öğrenim görecek öğ­
rencilerin tıp alanındaki her tür­
lü yayını rahatlıkla izleyebilecek­
lerini” söyledi. M. Ü. Tıp Fakül­
tesine 600-700 puan alan öğren­
ciler alındı.
Haydarpaşa Lisesi’nin bulun-
teye kayıtlar, onarımı sürdürü­
len bölümlerde 5-15 eylül tarih­
leri arasında yapılacak. Kayıt 
sonrası, İngilizce yeterlik sınavı 
düzenlenecek. Yabancı dili ye­
tersiz bulunanlar hazırlık sınıfı­
na alınacaklar. Dili yeterli bulu­
nanlar için ise, Temel Tıp Bilim­
leri birinci sınıfı açılacak. Bina­
nın Tıp Fakültesi için ayrılan bö­
lümlerinin onarımı henüz baş­
langıç aşamasında. Bu yüzden 
100 öğrencinin tümünün de ha­
zırlık okumak durumunda kala­
bileceği anlaşılıyor.
3 ekimde öğretime başlayacağı 
açıklanan Marmara Üniversite­
sinde öğrencilerinden başka hiç­
bir şeyi olmayan Tıp Fakültesi­
nin açılış tarihinin daha ilerki 
günlere sarkabileceği bildiriliyor.
FESLİ TIP ÖĞRENCİLERİ — Fotoğrafta yeniden tıp öğretiminin yapılacağı 
bakım servisi ve fesli tıp öğrencileri görülüyor.
tarihi Haydarpaşa Tıp Fakültesi’nin 60 yıl önceki bir
duğu tarihi bina halen Milli Eği­
tim Bakanlığı’nca 400 milyon li­
ra harcamayla onarılıyor. Koca 
binanın bir bölümünde Hay­
darpaşa Lisesi bulunuyor. Diğer 
bölümleri ise bakımsız bir halde. 
İçinde atmaca, kırlangıç ve gü­
vercinler uçuşuyor. Bu bakımsız 
oda ve salonların düzenlenme­
siyle yeni Tıp Fakültesi burada 
faaliyete geçecek.
MİLYARLIK 
HARCAMA GEREK
Marmara Üniversitesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Rıza Fırtı- 
na’dan alınan bilgiye göre, bina­
nın tümünün kullanılır hale gel­
mesi için 1 milyar 350 milyon li­
ra dolayında bir harcama yap­
mak gerekiyor. Ancak, ilk ağız­
da harcanan paranın 400 milyon 
dolayında olması, binanın tümü­
nün hazırlanmasının daha uzun 
yıllar alacağını gösteriyor. Bu 
arada, şimdiye kadar binlerce 
mezun veren Haydarpaşa Lise­
si’nin başka bir yere nakli de 
gündeme gelecek. Belirtildiğine 
göre, lise Milli Eğitim Bakanlı­
ğının Validebağı’ndaki arsası 
üzerine yaptırılması düşünülen 
yeni bir binaya taşındı.
ö ğ r e t im  ü y e l e r i
BELİRSİZ
Yeni kurulan Tıp Fakültesine, 
100 öğrencinin alınacağının bil­
dirilmesine karşın, henüz Deka­
nı, idari kadroları ve öğretim 
üyeleri belirsiz durumda. Fakül­
Tarihi binanın çeliği İsveç’ten, kiremiti İtalya’dan geldi
2. Abdülhamit döneminde 
yaptırılan ve bugünkü Tıp Fa­
kültelerinde görevli, öğretim 
üyelerinin hocalarının yetiştiği 
tarihi Haydarpaşa binasında 50 
yıl aradan sonra yeniden tıp öğ­
retimi başlıyor.
Dıştan İstanbul’a ayrı bir gü­
zellik veren binanın yapımı 1892 
yılında başlayıp, 10 yılda ta­
mamlanabilmiş. 1903-1909 yılla­
rı arasında Askeri Tıp Fakülte­
si, 1909-1933 yıllarında da sivil 
Tıp Fakültesi olarak kullanılmış. 
1936’dan günümüze dek ise, li­
se olarak hizmet veriyor.
Alman hükümetinin işbirliği 
ile yapılan binanın mimari stili 
Osmanlı-Arap- Hint karışımı. 
İçinde kullanılan yapı malzeme­
leri ise daha da karışık. Çoğu 
Batı ülkelerinden getirilmiş. Bi­
na 100 dönümlük arazi üzerin­
de 12 dönüme oturtulmuş. Dik­
dörtgen biçimindeki iç avlusu 
ise, 11,5 dönüm. Bodrumla bir­
likte 5 katlı binada 185 oda, 11 
büyük salon, 3 morg, 500 met­
rekarelik mermer hamam, çatı­
da 300’er metrekarelik 4 lojman 
bulunuyor. Kısacası devasa bir 
yapı.
Çember ve iskeletinden başka 
motorlarıyla birlikte hiçbir par­
çası günümüzde bulunmayan 
kulelerindeki dev saatler Fransız
malı.Üzerinde Paul Garnier im­
zası bulunuyor. Çatılar ve çatı­
ları süsleyen rölevelerin yapıldı­
ğı çam ağaçları Romanya’dan 
getirilmiş. Binanın bölümlerinde
bol miktarda kullanılmış olan 
çelik kolonlar İsveç, kiremitleri 
İtalya’nın ünlü Marseille.
1. DERECEDE ESKİ ESER 
Binanın İtalyan mimar Valu-
ri Efendi tarafından yapılan ori­
jinal yapım projeleri yıllar son­
ra bulunabiîmiş. Rölöve çalış­
maları bu projeye göre sürdürü­
lüyor. Bina çağın mimari anla-
ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR — 2. Abdülhamit devrinde yaptırılan binanın onarım çalış­
maları 1981 yılından beri sürüyor. Birinci derece eski eser sınıfına giren binanın bir tek parçasını bile 
değiştirmek için Yüksek Anıtlar Kurulu’nun onayı gerekiyor.
yışma göre, öncelikle kullanım 
rahatlığı açısından değil, cephe­
lerdeki estetik görünüm ön pla­
na alınarak yaptırılmış.
Birinci derecede eski eser sını­
fına girdiğinden binanın onan­
ını oldukça uzun işlemleri ve özel 
bir çalışmayı gerektiriyor. Bir 
tek parçasının değişimi için da­
hi Yüksek Anıtlar Kurulu’nun 
onayı aranıyor. Örneğin, çatıdan 
bir tahta parçası değiştirilmek is­
tenirse, sökülmeden önce parça­
nın fotoğrafı çekiliyor ve daha 
sonra şantiyeye getiriliyor. Şan­
tiyede de tekrar fotoğraflanıp 
bire-bir ölçekte çizimi yapılıyor. 
Çizimleri ve fotoğrafları Yüksek 
Anıtlar Kurulu’na gönderiliyor. 
Kurul onaylarsa parçanın imala­
tına geçilerek yerine monte edi­
liyor. Yeniden fotoğrafları çeki­
liyor. Kuruldan gelen görevliler, 
değişen bölümü inceliyorlar, 
onaylarlarsa onarım tamam olu­
yor. Bu arada bütün çalışmalar 
dosyalanıyor ve arşivleniyor. Es­
ki parça da, ilerde açılacak bina­
nın kendi müzesi için saklanıyor.
Bu şekilde 1981 yılından bu 
yana yürütülen çalışmalar sonu­
cu çatı ve kulelerin onarımı bü­
yük ölçüde tamamlanmış. An­
cak, tüm binanın elektrik, su ve 
kalorifer tesisatı değişimi çalış­
maları olduğû gibi duruyor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
